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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. Сучасні умови діяльності вітчизняних підприємств характеризуються 
посиленням конкуренції та нестабільністю економічної ситуації, тобто зовнішніми 
чинниками. Враховуючи євроінтеграційні спрямування вітчизняних економічних суб’єктів та 
поглиблення зв’язків на міжнародному ринку праці, особливо у сфері інформаційних 
технологій, актуальним стає застосування технологій електронної комерції та аналітики для 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.  
Зростаюча конкуренція на світовому ринку мотивує компанії використовувати 
інноваційний підхід при формуванні позитивного споживчого досвіду: розробка мобільних 
додатків для смартфонів і планшетів, створення сайтів з адаптивним дизайном для 
налагодження мобільних каналів продажів. 
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Аналіз останніх публікацій по проблемі. Дослідженню питань, пов’язаних з 
еволюцією, сутністю та специфікою функціонування електронної комерції було присвячено 
досить велика кількість наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених таких, як 
І.Т. Балабанов, І.С. Литвин, В.Л. Плескач, В.В. Царьов, Т. Хофман, А. Саммер, Г. Дункан, 
О.І. Белей, І.І. Ярова, О.Ю. Кудіна. Результати останніх досліджень з даної теми, які 
висвітлюються у працях Ч. Мурета, Дж. Хьюз, К. Стівенс, Б. Бентц, А. Генадініка показали, 
що розробка, створення та використання мобільного додатка у маркетингу компанії може 
принести реальну економію й прибуток. 
Незважаючи на велику кількість публікацій, питання щодо побудови алгоритму 
функціонування, методики використання мобільного додатку залишаються відкритими та 
потребують обґрунтування та вирішення.  
Метою дослідження є узагальнення та подальший розвиток теоретичних положень, 
удосконалення методичних та обґрунтування практичних рекомендацій щодо розвитку 
електронної комерції на основі створення мобільних додатків в системі інтернет-маркетингу. 
Невирішені частини дослідження. E-commerce (також відома як «електронна 
торгівля») стає одним з найпопулярніших видів підприємництва останнім часом. E-commerce 
рішення відносять не тільки до реалізації товарів, але і до надання різноманітних послуг 
через мобільний додаток. Таким чином для багатьох видів бізнесу відкриваються нові 
можливості. В e-commerce ці ефективні рішення повинні об’єднувати в собі цікавий набір 
можливостей, не обмежуючи споживачів однією функцією – «додати в кошик», а також 
надавати можливість оформити торгову операцію в один клік, при цьому залишатися 
цікавими для покупця, стимулюючи подальші покупки. Розробка мобільних додатків 
відносно новий вектор електронної комерції, що динамічно розвивається. Тому робота в цій 
галузі вимагає самих сучасних засобів розробки.  
Виклад основних результатів та їх обґрунтування Сьогодні споживачі все більше і 
більше прагнуть того, щоб максимально економити свій час. Така тенденція не обійшла 
стороною і власників мобільних пристроїв.  
Зараз на ринку мобільного програмного забезпечення домінують дві операційні 
системи: Android від компанії Google і IOS від компанії Apple. Засоби розробки для 
операційних систем від компанії Google є доступнішим у зв’язку з їх безкоштовним 
розповсюдженням, проте більшість пристроїв в сучасному світі працюють на операційній 
системі Android. Система Android надає можливість своїм користувачам працювати з так 
званими віджетами, які значно спрощують доступ до потрібної інформації. 
Віджети, незважаючи на те, що їх називають додатками, працюють в операційній 
системі Android не на рівні програм, а на рівні сервісів і відображаються на робочому столі 
користувача. Тобто це ті віджети, які бачить користувач на самому початку роботи з 
пристроєм після розблокування екрана. Віджети найчастіше грають роль постачальників 
невеликого обсягу змістовної інформації. Саме тому необхідно зменшити час, за який дана 
інформація зможе бути доступною користувачеві. Маркетинг мобільних додатків – це не 
завжди легко, швидко і дешево. 
Спираючись на концепцію маркетингу, яка передбачає, що уся діяльність організації 
повинна мати за головну мету задоволення потреб користувачів, оскільки це – найкращий 
шлях досягнення власних цілей росту та підвищення рентабельності організації, можна дати 
наступне визначення маркетингу мобільних додатків.  
Маркетинг мобільних додатків – це процес використання сучасних інформаційних 
інтернет-технологій при проведені маркетингових досліджень, розробки товару, 
встановлення ціни, доведення до споживача та впровадження нових підходів зі 
стимулювання збуту за допомогою створення та розробки мобільного додатку з метою 
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максимального задоволення потреб споживачів через інноваційну організацію матеріального 
та інформаційного обміну. 
Отже в маркетингу мобільних додатків використовуються ті ж самі елементи 
комплексу маркетингу – 4Р (продукт – product, ціна – price, канал розподілу – placement та 
просунення – promotion), але кожний елемент має свою унікальність [2]. 
Комерційне використання мобільних додатків в значній мірі пов’язане з появою та 
розвитком служби World Wide Web. Обороти ринку електронної та мобільної (сфери 
мобільних додатків) комерції за цей час зросли в багато разів і скоро досягнуть позначки в 
декілька трильйонів доларів. Споживачі отримали нове інформаційне джерело про товари та 
послуги, нові шляхи задоволення своїх потреб за рахунок можливості взаємодії з більш 
широким колом компаній та новий ефективний засіб комунікації, як з компаніями, так і між 
собою. 
Цей період розвитку електронного бізнесу виявив два важливих моменти. По-перше, 
інтернет довів свою високу ефективність як засобу комунікації і високий потенціал 
побудованого на його основі глобального електронного ринку. По-друге, досвідчені компанії 
намагаються використовувати інтернет як доповнення свого традиційного (off-line) бізнесу, 
або будують свій бізнес повністю в інтернеті, підтверджуючи цим важливість і необхідність 
обліку та використання всього існуючого досвіду з ведення комерційної діяльності та 
використання принципів інтернет-маркетингу в своїй діяльності. 
Рітейлери створюють мобільні додатки, які можуть набагато більше, ніж просто 
показувати товар на екрані мобільного пристрою. Ці програми здатні допомогти покупцеві 
при візиті в магазин, спростити та поліпшити процес покупки, додати динаміки і новизни в 
спілкування клієнта з магазином. Більше того, майже завжди брендові програми та додатки 
від світових компаній є абсолютно безкоштовними для користувачів. 
Додатки, орієнтовані на підвищення якості обслуговування клієнтів, актуальні 
безпосередньо в магазині. Вони роблять шопінг більш продуктивним і приємним, їх завдання 
– прискорити обслуговування і виключити максимум факторів, здатних зіпсувати враження 
покупця від візиту в магазин. 
Згідно з прогнозом Business Insider, мобільна комерція до 2020 року перевищить 45% 
глобального ринку e-commerce [3]. Ця цифра реальна вже сьогодні. Нове покоління 
користувачів – «мілленіали» – практично повністю інтегрувало своє життя в смартфони – з 
ними прокидаються, засипають, шукають відповіді на життєво важливі питання, вирішують 
щоденні завдання. У компанії Google навіть ввели в обіг спеціальний термін 
«мікромоменти», що характеризують звернення користувачів до своїх смартфонів при 
виникненні будь-якої потреби. В сьогоднішньому світі питання, які потрібно вирішити 
максимально швидко, користувачі адресують саме своєму смартфону. 
В Україні майже 40% інтернет-трафіку сьогодні припадає на мобільні пристрої. І 
розквіт сектора «мобільна комерція» гальмує лише відсутність у більшості українських 
рітейлерів цікавих рішень для залучення споживачів, які б змінили культуру покупок з 
допомогою гаджета. «Якщо у компанії немає програми або мобільної версії сайту, вона 
втрачає до 25% клієнтів» [3].  
З іншого боку, «відловлювати» потрібного користувача в мережі Інтернет можна 
точніше, ніж у традиційних ЗМІ, якщо застосовувати специфічні, доступні лише в інтернеті, 
інструменти маркетингу. Мова йде про націлення (від англ. target – «ціль»), можливість на 
основі даних про користувача пропонувати йому тільки потрібну рекламу [7]. Відомості ж 
про покупця в мережі інтернет зібрати набагато легше, ніж в офлайні, оскільки досить легко 
відстежити, як переміщувався по ній користувач, яким сайтам він віддає перевагу і якого 
роду інформацію зазвичай споживає. 
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Залучення великих рекламодавців в інтернет та ринок мобільних додатків – процес 
досить поступовий: великі компанії – дуже інертні структури, на погодження навіть 
незначних деталей всередині організації у них часто йде багато часу. Проте до бюджетів 
зарубіжних рекламних та маркетингових кампаній одразу закладається частка на інтернет-
рекламу та створення власного мобільного додатку, яка складає від трьох до десяти відсотків 
бюджету, залежно від типу бізнесу. Ця тенденція починає крок за кроком поширюватися на 
українські компанії в різних секторах економіки. 
Сервіс Shopkick – найбільший мобільний торговий додаток в світі. Це той рідкісний 
випадок, коли розробники змогли залучити до використання свого продукту більше 
1000 торгових мереж [8]. «Фішка» програми – у віртуальній валюті «кікбакси», які можна 
придбати за різні активності, від відвідування магазинів до покупок або сканування штрих-
коду. Надалі ці «кікбакси» можна обмінювати на товари, а в кінці кожного року вони ще й 
подвоюються. Shopkick вже працює з такими брендами, як Macy’s, American Eagle, Sports 
Authority, Best Buy, Old Navy та іншими. Українським рітейлерам є сенс звертати увагу на 
такі новинки і приєднуватися до них, підвищуючи, тим самим, лояльність клієнтів, як нових, 
так і вже існуючих. 
 
Рис. 1. Сервіс Shopkick – найбільший мобільний торговий додаток у світі 
 
На українському ринку корисні програми та новинки також починають активно 
впроваджуватися. Наприклад, Нова Пошта тестує технологію iBeacon, яка автоматично 
оповіщає клієнтів про статус їхніх вантажів. Для цього, при вході у відділення, потрібно 
включити Bluetooth на своїх пристроях. Користувачі зможуть через додаток заздалегідь 
повідомляти працівникам відділення про те, що прийшли отримати посилку. Зараз в компанії 
впроваджують пілотний проект, що передбачає виділені каси у відділеннях для прискореного 
обслуговування клієнтів. Надалі послуга буде активована по всій Україні. 
Висновки та перспективи подальших досліджень Використання інструментів 
маркетингу мобільних додатків надасть можливість більш ефективно вести бізнес в мережі 
Інтернет, знижувати витрати виробництва, здійснювати ефективні маркетингові 
дослідження, автоматизувати процеси купівлі-продажу та інформування клієнтів, проводити 
аналіз ринку, підвищувати ефективність взаємодії покупця і продавця. 
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